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9:30   Registazione e caffè di benvenuto 
 
10:00   Saluti introduttivi  
 
  Gianfranco Del Giudice, Direttore dellaBiblioteca di Area Umanistica (BRAU) 
Lorenza Venturi, Capo Unità EPALE Italia 
Angela Mormone, Referente IDA USR Campania 
Rosangela Luiso, Presidente Centro Regionale di Ricerca MIUR IDA 
 
10:30 La progettazione partecipata e per competenze nella didattica con gli adulti  
 
Introduce e modera Maria Carmela Agodi, Università Napoli Federico II  e Direttivo RUIAP 
 
“Dimensioni trasformative nell'apprendimento adulto”, Maura Striano - Università Napoli 
Federico II 
 
“Le Soft Skills ... queste sconosciute!  Verso l'autoconsapevolezza di sé: la crea-azione del video 
portrait. Un percorso di digital story telling con i volontari del Servizio Nazionale Civile", 
Marianna Capo - Università Napoli Federico II  
 
“Attori, riflessività, strategie. La ricerca come strumento di policy”, Luca De Luca Picione - 
Università Napoli Federico II 
 
11:30 La piattaforma EPALE per la valorizzazione delle buone pratiche, Martina Blasi e 





12:00 - Prima Sessione di buone pratiche 
 
Introduce e modera Annabella Di Finizio, docente CPIA Napoli città 2  
 
“L'arte della terra: laboratorio geoeducativo a Scampia con mamme e studenti adulti” 
Paolo Vittoria - Università Napoli Federico II, Davide Cerullo - L’albero delle storie  
 
"#cuoredinapoli, una scultura antropologico relazionale" progetto laboratoriale di valorizzazione 
dei Quartieri Spagnoli realizzato con gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Napoli con i 
commercianti del luogo, Stefano Maltese - Università Napoli Federico II 
 
“Progetti innovativi per rispondere ai bisogni del territorio  e sostenere l’inclusione sociale” 
Roberta D’Andrea, Associazione Traparentesi onlus  
 
“I laboratori didattici con i migranti come strumento di inclusione e sviluppo di capacità 
creative” Marco Cecere e Danila Sanniola, Associazione Samb e Diop 
 
13:00   Pranzo 
 
 
14:30 “Soft skills: l'esperienza del terzo settore”, Mauro Giannelli - Forum Nazionale del 
Terzo Settore 
 
14:45 -   Seconda Sessione di buone pratiche  
 
Introduce e modera Fausta Minale, docente presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, 
CPIA Napoli Provincia 1 
 
Vincenzo Aulitto, artista flegreo e l’esperienza dei murales nella sala colloqui della Casa 
Circondariale femminile di Pozzuoli 
 
Flavio Aquilina, maestro cartaio, porta l’arte di realizzare la carta artigianale tra le donne 
recluse: un progetto professionalizzante del CPIA Napoli Provincia 1 
 




15:45 – Maldestro, cantautore 
 
